

































“Els  hàbits  lectors  dels  adolescents.      








Animación  a  la  lectura  :  10  ideas  clave  : 








saber  leer  :  descripción  y  evaluación  del 
trabajo con niños y niñas de 0 a 6 años en 
la  Fundación  Germán  Ruipérez  de        
Salamanca.  














Madrid:  Fundación  Germán  Sánchez     






 La Motivación  a  la  lectura  a  través  de  la 
literatura infantil 
[Madrid]  :  Ministerio  de  Educación  y     
















Barcelona  :  Universitat  de  Barcelona, 
































 Seminario  de  animación  a  la  lectura.       
Madrid, 25 y 26 de marzo 2003 
 
Madrid  :  Ministerio  de  Cultura.  Dirección 
General  del  Libro,  Archivos  y  Bibliotecas. 












Libros,  lectores y mediadores  :  la  formación 
de  los  hábitos  lectores  como  proceso  de  
aprendizaje  




























Té  l’objectiu  de millorar  l’hàbit  i  la  competència  lectora  
entre  la  població,  posant  l’accent  en  la  promoció  de  la       
lectura  en  llengua  catalana,  amb  el  convenciment  que  la 
lectura és una eina de progrés nacional i cohesió social. 
Tasta’m 
Consistia  en  l'edició  i  distribució 
massiva  d’una  sèrie  d'opuscles 
que  contenien  extractes  o         
primers  capítols  de  novetats   
editorials  i  que  es  distribuïen 
massivament  i  setmanalment 




És  el  gran  espai  de  trobada  virtual  de  la   
comunitat  lectora catalana .   Es basa en un 
fòrum  a  Internet,  un  espai  de  debat  on    
tothom pot expressar  la  seva opinió  sobre 
llibres, literatura, escriptors i món editorial.  
Cataclic 
Espai  virtual  interactiu  que  dóna  accés  als       








o  actriu  que  llegeix  en  veu  alta  una          














guia  al  visitant  (sigui  infant  o  adult),  segons  les  seves        










És  una  campanya  d’animació  de  la  lectura 
que té com objectiu principal transformar els 
mitjans  de  transport  col∙lectius  urbans  en 
centres  de  promoció  de  la  lectura,  per  tal    












Estudi  sobre  les  accions  de  foment  de  la 














“Yo  leo,  tú  lees,  él  lee.  ¿Qué  leemos?  El 
fomento  de  la  lectura  en  la  estrategia   
global de la biblioteca”  
A:  Lecturas en  la red y redes en torno a  la 








Organización  y  gestión  de  talleres  de    









La  Biblioteca  pública  y  la  formación  de  


















La   bibliothécaire   jeunesse:   une                
intervenante culturelle: 60 animations pour 
les enfants de 18 mois à 11 ans 







Reading  matters  :  what  the  research    









































La  seva  directora,  Mercè  Escardó  i  Bas  ha       



























Els  clubs  de  lectura  consisteixen  en  la  reunió  periòdica  d'un 


















































































































Poesia a  l'escola  :  com  fer grans  lectors  i 
recitadors:   poemes  engrescadors        














































































































objectiu  potenciar  la  biblioteca 
escolar  com  un  espai  de  recursos 
d’informació  a  l’abast  de  tota  la 
comunitat educativa 


















de  la  Generalitat  que  té  per  objectiu  la     




















És  una  iniciativa  de  foment  de  la  lectura  que  consisteix  en 








Recull  de  diferents  recursos:  estudis  sobre  hàbits  lectors,         
estadístiques, plans de  foment de  la  lectura, materials  i activitats 
per al foment de la lectura, i tota la bibliografia que tenim al CRAI 
sobre aquest tema. 
 
 
 
 
Internacional 
 Amb motiu de la celebració del tercer seminari de l’Aula Jordi Rubió i Balaguer 2010‐2011, 
“La funció de la lectura en el procés de formació de la persona, de l'estudiant i del         
professional”, la Biblioteca us ofereix aquesta guia de lectura 
http://www.bib.ub.edu/biblioteques/biblioteconomia/  
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